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Resolución número 984/71 por la que se asciende a su
inmediato empleo al Jefe y Oficial Médico del Cuerpo
de Sanidad de la Armada que se citan.—Página 1.854.
Destinos.
Resolución número 1.358/71 por la que se nombra Co
mandante de la fragata rápida «Alava» al Capitán de




Resolución número 985/71 por la que se asciende al em
pleo de Capitán Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico de la Armada al Teniente Auditor
de dicha Escala don José María Parga López.—Pági
na 1.854.
Destinos.
Resolución número 1.359/71 por la que se dispone pase
dminado a la Fiscalía de la Jurisdicción Central el Te
niente Auditor de la Escala de Complemento del Cuer
po Jurídico de la Armada don Alfonso Muñoz-Seca
Fernández-Cuesta. Página 1.854.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. número 527/71 (D) por la que se dispone pase
a la situación de «retirado» el Brigada Celador de
Penitenciaría Naval don Miguel Boj Vallejo.— Pági
nas 1.854 y 1.855.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 986/71 por la que se reconocen las




Resolución número 167/71 por la que se amplía, en el
sentido que se indica, la Resolución número 133 de 1971











Resolución núm. 984/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "reti
rado" del Teniente Coronel Médico don Enrique Gó
mez Tomé, se asciende a su inmediato empleo al Co
mandante Médico don Mariano Brel Arrieta y al Ca
pitán Médico don José María Cabrera Clavija, con
antigüedad de 21 de julio actual y efectos económi
cos a partir de 1 de agosto próximo; primeros en su
Escala que reúnen las condiciones reglamentarias y
han sido declaradas "aptos" por la Junta de Clasifi
cación, debiendo quedar escalafonados a continuación
del último de los de sus respectivas nuevos empleos.
No asciende ningún Teniente Médico por encon
trarse todos ellos faltos de las condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 22 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.351/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de la fragata rápida Alava. al Capitán de Fragata
dan Manuel Gómez Díez Miranda, que deberá cesar
como Profesor del CESEDEN con la antelación sufi
ciente para tomar posesión de dicho mando el día 14
de octubre del presente ario, después de haber perma
necido una semana a bordo con el Comandante sa
liente. .
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de julio de 1971.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Resolución núm. 985/71, de la Jefatura del De.
partamento de Personal.—Por tener cumplidas lascondiciones reglamentarias que determina el artícu.lo 10 de la Orden Ministerial número 5.176 de 196;
(D. O. núm. 293)1,, se asciende al empleo de Capitán'Auditor de la Escala de Complemento del Cuerpojurídko de la Armada, con antigüedad de 7 de juliodel ario en curso y efectos administrativos a partir &
1 de agosto, al Teniente Auditor de dicha Escala
Cuerpo don José María Parga López.
Madrid, 22 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA'





Resolución núm. 1.359/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te.
niente Auditor de la Escala de Complemento del Cuer.
po jurídico de la Armada don Alfonso Muñoz-Secl
Fernández-Cuesta pase destinado a la Fiscalía de 11
Jurisdicción Central.
En este destino cumplirá el ario de compromiso
voluntario y efectuará su presentación en el mismoel
día 1 de septiembre, con arreglo a lo previsto en
Orden Ministerial número 5.176/65 (D. O, núme.
ro 293).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y tioveres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 527/71 (D).—A peti
ci6n propia, y de conformidad con lo informado por
la junta Central de Reconocimientos de Sanidad de
la Armada, se dispone que el Brigada Celador de Pe.
nitenciaría Naval don Miguel Boj Vallejo pase a 11
situación de ,"retirado" por inutilidad física, quedan.
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do pendiente del haber pasivo que le señale el Conse
jo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 22 de julio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución delegada núm. 986/71, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento los cursos correspondien
tes para los que fueron admitidos por las Resolucio
nes números 98/71 y 99/71 de la DIENA (D. O. nú
mero 97), se reconocen las aptitudes siguientes, con
antigüedad de 26 cde junio de 1971, al personal que
a continuación se relaciona :
Aptitud de Calificación Buzo de Gran Profundidad.
Capitán de Máquinas don Francisco Arderius Gon
zález.
Aptitud de Medicina y Ambientación de Buceo.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario don José Luis
Fernández Nache.
Madrid, 20 de julio de 1971.
Por delegación :






Resolución núm. 167171, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se amplía la Resolución núme
ro 133/71, de la DIENA (D. O. núm. 132), en el
sentido de incluir entre el personal admitido a las
pruebas de selección para ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales, en primera oportunidad, a los Cabo pri
meros Especialistas Radiotelegrafistas José A. Ra
mos González y Antonio Comino Mateos.
Madrid, 20 de julio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZ1X NAVAL,
jacinto Ayuso SerranoExcmos. Sres. ...
Sres.
RECTIFICACIONES
Padecido errar en la Orden Ministerial número 522
(le 1971 (D. O. núm. 163), se rectifica la línea 11 del
apartado 2, que quedará redactada de la siguiente
forma:
tado el título académico civil o resguardo de
haber...".
Madrid, 24 de julio de 1971.—El Capitán de Na




Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 273 de 1971, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval Militar de Manuel Conde Ozores,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 1 de julio de 1971.—El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Tomás illartíne,
Várrquez.
;(418)Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 287 de 1971, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima y Cartilla Naval Militar
de Enrique Portas Millán,
Hago saber : Que por decreto auditoriado han sido
declarados nulos dichos documentos, incurriendo en
responsabilidad el que haga uso de los mismos.
Villagarcía, 1 de julio de 1971.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Tomás Martínez
Vázqiriez.
(419)Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 265 de 1971, instruido para acreditar el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Solito Iglesias, folio, 152/38 de
la Inscripción Marítima del Trozo Marítimo de
Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de 22 de junio actual, ha sido declarado
nulo dicho documento, incurriendo en responsabilidad
el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 30 de junio de 1971.—E1 Capitán de Corbe
ta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
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REQUISITORIAS
(131)
Paulino Faya Gutiérrez, hijo de Jesús y de Fran
cisca, de veinticuatro arios de edad, natural de Car
bañy, con domicilio en Gijón, provincia de Oviedo, y
Carlos Salvador Mora, hijo de Manuel y de Josefa,
natural de Cádiz y avecindado en Barbate de Franco
(Cádiz), de veintidós arios de edad, comparecerán
en el término de treinta días, a contar desde la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Comandante de
Infantería de Marina don Marcos Fernández Gon
zález, Juez del Arsenal de La Carraca, para respon
der a los cargos que en la causa número 56 de 1971
se les sigue por los supuestos delitos de quebranta
miento de condena y hurto de uso de vehículo a
motor, bajo apercibimiento de ser declarados rebel
des de no comparecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dichos indivi
duos y, de ser habidos, los pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Estrecho o de este Juzgado.
La Carraca, 17 de junio de 1971.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Marcos
Fernández Go-nzález.
(132)
Emilio Vázquez Viñas, hijo de Emilio y de Filo
mena, de veinte arios de edad, soltero, Marinero, na
tural de San Miguel de Deiro-Villanueva, encartado
en expediente judicial número 375 de 1971 por falta
grave de no incorporación a filas, comparecerá en
este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Ma
rina de Villagarcía, en el plazo de treinta días, a con
tar desde la publicación de la presente Requisitoria,
Página 1.856.
al objeto de responder a los cargos que le resulten en
el mencionado expediente, advirtiéndole que, de no
comparecer en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 18 de junio de 1971.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(133)Raúl José María Calvo García, hijo de Raúl y de
Elena, natural de La Coruña, casado, de veinticinco
arios de edad, con D. N. I. número 32.369.584, de
1,73 metros de estatura, corpulencia normal, piel mo
rena, pelo castaño, boca y nariz normal, domiciliado
últimamente en La Coruña, calle Plaza de Lugo
número 22 ; encartado en la causa número 35 de 1971
por el delito de evasión de la Prisión Naval Militar
de Caranza ; comparecerá en el término de treinta
días ante el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina don Ramón Doval Iglesias, Juez instructor de
Plenarios de la Zona Marítima del Cantábrico, sito
en Auditoría 'de esta ciudad, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
El Ferrol del Caudillo, 18 de junio de 1971.—El
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Ramón Doval Iglesias.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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